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庁)で作成 した岡山県気候値 メ ッシュデー タ
(GO2_62M-33.txt)の先頭部分 (Figure2)を示す :
H JMA GO2-62M 41974266 7110
M 3513334520 65 43 47 70115136199151 73185 98 54 321203 744 192
88 27 58 90 23 57120 45 83173 94134217138178254182218298229264
310241276274205240220147184166103135118 57 88194124160 0 0 0
0 0 3 0
M 3513334530 40 43 47 70日5139197151 75182101 55 331208 744 193
87 29 58 90 25 58119 46 83174 95135214138176250183217294231263
309243276274206240219146183165102134118 58 88193125159 0 0 0
0 0 3 0
M 3513334620 60 42 47 71114137197148 69184 98 53 301190 735 190
88 26 57 91 22 57121 45 83173 93133217138178254182218299229264
310241276274204239220146183166101134117 56 87194124159 0 0 0














































































































































【6】 Takeshi Kanno PQCompo.pas(1999-2001):
http//wwwest.hrho.De.Jb/takeshlkaDDO/
【7] KojiKuriharaScienceofdata.Universityof
theAirpress(2001).
[8】 R:httpJUwww.Z･-project.ozlg/
【9】 RDCom
htip//cTaD.Z'-Project.Oyg/contTlb/extra/dcommS
z･V12.eke
